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klasične teorije  politickog odlucivanja  & donošenje odluka tijekom rata
Incrementalism, bounded rationality, political 
decision-making, war, foreign policy, defense 
policy
racionalnosti više podudaraju s postulatima 
-
mental concepts of classical theories of po-
litical decision-making and comparisons with 
decision-making during wartime. Two theories 
-
tionality and incrementalism. In accordance 
conveyed and used to describe the aforemen-
tioned theories, as well as their fundamen-
tal concepts. Then, the author moves onto 
foreign and defense policy, as well as deci-
sion-making during wartime, focusing on Carl 
is followed by a discussion about the sim-
ilarities between the classical concepts of 
decision-making and the basic postulates of 
standpoint that the concepts of bounded ratio-
nality are more in keeping with the postulates 
of war than is the case with incrementalism.
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nata¹
se radi o konceptima koji su rijetko bili preispitivani u okvirima 
60
potrebna radi postizanja potpune racionalnosti u donošenju javne 
Predstavnik ove teorije je nobelovac Herbert Simon koji je smatrao 
61
o teoriji u kojoj se donese odluke koje ‘optimaliziraju korist u 
u sferi ekonomije i preispitivanja donošenja odluka u raznovrsnim 
sti²
teorija koja je prilikom stvaranja javne politike prikazivala fazu 
Princip namjeravane racionalnosti govori o tome kako ljudi namjera
62
Princip adaptacije
Princip nesigurnosti stavlja pojedinca u situaciju u kojoj on 
Princip kompromisa
63
Inkrementalizam bi u svojoj suštini predstavljao jednu od teorija 
policy
talizam danas u potpunosti integriran u druge suvremenije teorije 
iako teorija inkrementalizma sama po sebi ne predstavlja utopijsku 
te je prema nekim autorima najbolja teorija za objašnjavanje samog 
64




ja u okvirima vanjske i obrambene politike koje promatramo kao 
O ratu Von Kriege
‘kojim se protivnika onesposobljava za otpor i time podvrgava našoj 
66
Postulati okvirno daju preskriptivne i deskriptivne elemente prema 
 
 
politike koja je prisutna u donošenju odluka tijekom rata te koja u 
Donošenje odluka u ratu
-
sredstvima.
Cijeli tijek rata protkan je politikom i politika 
mora stalno utjecati na njega.
-
teru, koji proizlazi iz kretanja i okolnosti u 
kojima nastaju.






plivaju u mutnome te donose odluke na temelju parcijalne analize 




racionalnost zbog principa kompromisa koji ipak u nekoj mjeri ne 
69
teorijska rasprava pokazuje da postulati nisu u potpunosti izjed
       
 
  
s temeljnim postulatima Carla von Clausewitza
70
koje se proces donošenja odluka odvija po principima racionalnosti 
 
odvija donošenjem odluka tijekom rata kao instrumenta vanjske i 
temelje da pokušamo razumjeti okolnosti u kojima se odvija donošenje 
71
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